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Enllaços d’interès 
Cossos  que parlen:  a  l ’entorn de la  diversitat  funcional  i  e l  
t rasplantament  
Diversidad funcional 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional 
Diversidad funcional 
http://www.um.es/discatif/TEORIA/DF_SRDyMAVF.pdf 
El modelo de la diversidad 
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9899/1/diversidad.pdf 
Trasplante hepático 
http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v29s2/original8.pdf 
Trasplante hepático en adulto procedente de donante vivo donde, cuando y como 
http://www.sethepatico.org/seth2011/SETH/presentaciones/04JuanCGarcia-
Valdecasas.pdf 
Trasplante de hígado 
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_de_h%C3%ADgado 
Desenvolupament  personal  per   un envel l iment  sat isfactori :  
e l  paper  de la   comunicació  
American Psychological Association  
http://www.apa.org/ 
Gerontological Society of America  
http://www.geron.org/  
International Communication Association 
http://www.icahdq.org/  
National Communication Association  
http://www.natcom.org/  
La terminología  en el  campo de los  trastornos del  espectro  
aut ista  (tea)  de la  heterodenominación a  la  
autodenominación  
ASPERCAN - Asociación Asperger Islas Canarias 
http://aspercan-asociacion-asperger-canarias.blogspot.com/2012/02/cie-11-vs-dsm-v-
oms-vs-apa-el-dr.html 
Un viaje por la vida a través del autismo 
http://www.researchautism.org/resources/reading/images/SParent_Guide.pdf 
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L’afectació  del  l lenguatge en la  malal t ia  d ’al zheimer 
Iris Murdoch's last novel reveals first signs of Alzheimer's disease 
http://scienceblog.com/community/older/2004/8/20047696.shtml 
The nun study 
https://www.healthstudies.umn.edu/nunstudy/ 
Todo sobre el Alzheimer 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2004/04/alzheimer/index.html  
Pràct iques  discursives  en l 'àmbit  sanitar i :  contextos,  
gèneres  i  est i l s  
Centre Mézières Miró 
http://www.metodomezieresmiro.com/2011/08/deformitats-del-peu-i-mezieres.html 
Educació per la salut 
http://www.xtec.es/~imarias/index2.htm 
El cardiòleg valentí Fuster reflexiona sobre la salut i la vida 
http://www.tv3.cat/videos/2794550 
Entrevista clínica y funciones del humor 
http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsiget/portugues/anais/texto
s_autor/arquivos/entrevista_clinica_y_funciones_del_humor.pdf 
Entrevista clínica. Manual de estrategias prácticas 
http://www.bioetica-debat.org/modules/booklists/singlelink.php?cid=8&lid=209 
Experts en bioètica aconsellen el testament vital per planificar com ser tractats al final de 
la vida 
http://www.ccfundacions.cat/doc-altaveu/138/testament.htm 
Què és el testament vital 
http://recordant.cat/testaments-successions-i-herencies/que-es-el-testament-vital/ 
Tumors benignes  vs .  Tumors mal ignes  
Cánceres de piel 
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_18/seccion_18_208.html 
Medline Plus: Mixoma auricular 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007273.htm 
Medline Plus: Quiste o tumor benigno de oído 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001033.htm 
Medline Plus: Tumor 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001310.htm 
Patología ósea 
http://escuela.med.puc.cl/publ/anatomiapatologica/12osteoarticular/12osea.html 
¿Qué es el carcinoma basocelular? 
http://www.aedv.es/enfermedades/pdf/carcinoma_basocelular.pdf 
Tumores óseos (III) 
http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE95EO03_R.pdf 
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Tumores Óseos Benignos - Generalidades 
http://www.arturomahiques.com/tumores_oseos_benignos_generalidades.htm 
Els  noms de la  fam.  La construcció  de les  categories  
mèdiques  de la  malnutr ic ió  
Food and History 
http://brepols.metapress.com/content/xg5764h60610/ 
International Health and the Transfer of Scientific Knowledge, Europe 1900-1975 
http://www.sanhisoc.es/ 
Nutrition and Health. The International Context During the Inter-war Crisis 
http://shm.oxfordjournals.org/content/21/1/87.full 
De noms propis  en el  l lenguatge:  una v is ió  històr ica  i  actual  
de l ’eponímia mèdica  
Annals de Medicina  1998-2009 
http://webs.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/annals/annals_w.htm 
Annals de Medicina  2010-2012 
http://srv.acmcb.es/publicacions/annals_medicina/  
Eponímia mèdica catalana. Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve. Nos. 1 i 22. 
http://esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/Cuadernos/~cqu/eponimia/  
Epónimos y biografías médicas 
http://www.historiadelamedicina.org/epolista.html 
Whonamedit? A dictionary of medical eponyms 
http://www.whonamedit.com/ 
 
 
